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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
;ííe BOLETÍN, dispondrán que se 
üje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del húmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de coh-
íervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
15n. que deberá verifícg/se cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12.50 al trimestre; 
Ayuntamientos. 50 pesetas año; Juntas; ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de'juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciasié.* 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0.40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro pcstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza ..publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCfA EDíTOPIAL 
Las leyes, órdenes y ficuncfoa qut 
hayan de insertarse en el , BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar si Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto sé-pasarán a la Administcaciót 
de dicho periódico (Real orden de 6 di 
Abr i l de 1859). 
s 
JEFATURA DEL ESTADO 
LEY de 30 de Enero de imO sobre de-
claración de propiedad a favor del 
Estado de los bienes muebles que 
hubieren sido expropiados, expolia-
dosy confiscados en la zona de Es-
paña sometida a la dominación 
marxista después del dia 18 de Julio 
de 1936 y que se encuentren en el ex-
tranjero. 
- GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Jefatura de Obras púolicas de ía pro-
vincia de León.—Anuncio. 
CCÍÍCÍCS de Aijuntamientos. 
Administración «le Justicia 




n L E Y 
turante la dominación roja se 
°an realizado innumerables actos de 
,|po)iación de volores, joyas, mue-
es' objetos de arte, pertenecientes 
Di'br31 Estado o a Corporaciones 
pnlicas, y otros a particulares, que 
ari sido exportados al extranjero. 
En muchos casos es imposible dis-
tinguir los actos de expoliación o de 
robo, perpetrados con todas las Ca-
racterísticas de los delitos comunes, 
de aquellos otros en que se preten-
dió cubrir con el aspecto externo de 
una fingida legalidad, el despojo 
realizado por gentes que se atribuían 
funciones de autoridad o de gobier-
no. 
El Estado, en el ejercicio de su 
función soberana, proclama su pro-
piedad sobre taléis bienes al solo 
efecto de reclamarlos, impedir que 
desaparezcan y conservarlos, no 
para consumar ni continuar el des-
pojo, sino, al contrario, para impe-
dirlo, ya que desde el momento en 
que se haya conseguido la identifi-
cación y eventual mente la recupera-
ción de los bienes, los propietarios 
despojados serán inmediatamente 
reintegrados en su posesión y pro-
piedad, que readquirirán así gracias 
a la acción tutelar del Estado. 
En su virtud, 
DISPONGO: 
Artículo primero. S e- declaran 
propiedad del Estado todos los bie-
nes muebles, valores, títulos mone-
dad, joyas y objetos de arte que, ha-
biendo pertenecido al Estado, a Cor-
poraciones u Organismos públicos o 
privados o a particulares, hubieren 
sido objeto de expropiación, expolia-
ción, confiscación, robo, hurto o ex-
travio en ta zona de España que es-
tuvo sometida al dominio maxista 
después del dieciocho de Julio de 
mil novecientos treinta y seis y se 
encuentren en el extranjero sin ha-
ber sido reclamados por sus propie-
tarios o derechohabientes. 
Esta declaración de propiedad tie-
ne plena eficacias iodos sus efectos 
desde el día en que los expresados 
actos se hubieren realizado en la 
mencionada zona. 
Artículo segundo. El Estado espa-
ñol ejercerá todos los derechos in-
herentes a la propiedad de los bie-
nes comprendidos en esta Ley. De 
un modo especial podrá, siempre 
que lo estime oportuno, ejercitar la 
acción reivindicatoría y reclamar la 
adopción de medidas encaminadas 
a asegurar la conservación y custo-
dia de tales bienes. 
Artículo tercero. Una vez: reivin-
dicados e identificados los bienes de 
los propietarios desposeídos, el Esta-
do reintegrará de nuevo en su pose-
sión o propiedad a los despojados, 
situándoles en la condicióo misma 
que legítimamente tuvieran acredi-
tada con anterioridad al despojo, 
pero sin que el Estado sufra por ello 
perjuicio ni adquiera responsabili-
dad alguna para con dichos propie 
tarios, poseedores o terceros por con-
secuencia de las declaraciones, ac-
tos o intervenciones que ejecute en 
virtud de esta Ley, ni tampoco a t i -
tulo de indemnización o de daños o 
por prescripción extinliva, ni por 
ningún otro concepto. 
Artículo cuarto. Quedan excluí-
dos de las disposiciones de la pre-
sente Ley todos aquellos bienes si-
tuados eii el extranjero que con an-
terioridad a su pubiicación bjubieran j 
sido objeto de reclamación por sus i 
legítimos propietarios o por otras i 
personas que sobre ellos ostentaren j 
algún legítimo derecho, salvo que la 
demanda hubiere sido desestimada.' 
Los procedimientos instados por en-
lidades o particulares seguirán su 
tramitación sin que deban sufrir al-
teración alguna cómo consecuencia 
de esta Ley. 
Articulo quinto. La presente Ley 
no afecta a la vigencia ni^a la apli-
cación de la de primero de Junio de 
rail novecientos^treinta y nueve. 
Así lo dispongo por la presente 
Ley, dada en Madrid, a treinta de 
Enero de mil novecientos cuarenta. 
FRANCISCO FRANCO 
CIRCULAR 
Por todas las alcaldías de ia pro-
vincia y en el plazo de un mes, se 
remitirá a este Gobierno Civil una 
relación de los industriales zapate-
ros y guarnicioneros que con esta-
blecimiento independiente abierto 
al público, vengan ejerciendo la in-
dustria con anterioridad al 18 de Ju-
lio de 1936, adviríiéndoles que serán 
ante raí responsables de la veraci-
dad de dichas declaraciones. 
León, 15 de Febrero de 1940. ' 
El Gobernador civil. 
José Luis Ortiz dé la Torre 
ANUNCIO -
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de.las obras de la variante 
en los kilómetros 11 y 15 de la cawe' 
tera de La Vecilla a Collanzo, he 
acordado, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 19)0, hacerlo 
público para los que se crean en el 
deber de hacer alguna reclamación 
contra el contratista D. Francisco 
Fernandez, por daños, y perjuicios, 
deudas de jornales v materiales, 
accidentes del trabajo y demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el Juzgado municipal del término 
en que radican, que es el de Valde-
teja en un plazo de 20 días, debiendo 
el Alcalde de dicho término inte-
resar de. aquella autoridad la en-
trega de ¡as reclamaciones presenta-
das, que deberán remitir a la Jefatu-
ra de Obras Públicas, en esta capi-
tal, dentro del plazo de treinta días, 
a contar de la fecha de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL. 
León, 12 de Febrero de 1940.— 




Ignorándose el paradero de los 
mozos que al final se relacionan, 
se les "cita por medio del presente, 
para que comparezcan en estas Ca-
sas Consistoriales, el día 18 del actual, 
a las diez horas de su mañana, 
efectuándolo personalmente o bien 
por medio de legítimo represetante, 
en que tendrá lugar el acto de clasi-
ficación y declaración de soldados, 
advirtiéndoles que, de no verificarlo, 
les parará el perjuicio a que haya 
lugar. -
Valdemora, 9 de Febrero de 1940.-
El Alcalde, Domingo Alonso. 
Mozos que se citan 
Reemplazo de 1940: 
Buenaventura Arce García, hijo 
de Amador y Fructuosa. 
Angel-Félix Pérez Bartolomé, de 
Demetrio y María. , 
Francisco de la Iglesia Martínez, 
de Manuel y Teodora. 
Ayuntamiento de 
Congosto 
ignorándose el paradero de los 
mozos gue al final se relacionan, 
se les cita por medio del presente, 
para que comparezcan en estas Con-
sistoriales, antes del día 18 del actual, 
en que tendrá lugar el acto de clasi-
ficación y declaración de soldados, 
advirtiéndoies qoe, de no compare-
cer, les parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
Congosto, 7 de Febrero de 1940.— 
El Alcalde, Gabriel González 
Reemplazol940: 
Baldomcro Delgado López, hijo de 
Manuel y de Joaquina. 
Belarmino Fernández García, de 
Manuel y Avelina. _ , 
Manuel Montoya Romero, de San-
tos y Carmen. 
Reemplazo de 1941: 
Florencio Esteban Alonso, hijo de 
Laurín y Celestina. -
José Ó ral lo Cuellas, de Maximino 
y Rafaela. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que al final se relacionan, 
se les cita por medio del presente, 
edicto, p a r a que comparezcan 
en e s t a s Casas Consistoriales 
| el día 18 del actual mes de Febrero, 
i a las' diez horas de su mañana, 
¡ cón el fin de clasificarles, tanto desde 
i el punto de vista del reclutamiento, 
I como por sus antecedentes persona-
; les en relación con el Movimiento 
Nacional, previniéndoles que, de no 
comparecer, le parará el perjuicio 
a que haya lugar. 
Santa Marina del Rey, 7 de Febre-
ro de 1940.-~E1 Alcalde, José Villa, 
manan. 
Mozos que se citan 
Reemplazo de 1940: 
José Pellitero Benéitez, hijo de 
Obdulia. 
Rafael Pérez Gómez, de Domingo 
y María Nieves. 
Eladio Requejo González, de Anti-
no y Martina. 
Eduardo Vega Juan, de Pablo y 
Emilia. 
Jesús Ve lasco Sevillano, de Ce-
cilia. 
Reemplazo de 1941: 
Deogracias Mayo Alvarez, hijo de 
Miguel y Josefa. 
Ayuntamiento de 
Dest riana 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que al final se relacionan, 
se les cita por medio del presente, 
para que comparezcan en esta Con-
sistorial, el día 18 del mes actúa!, 
a las diez horas de su mañana, 
bien personalmente, o bien por 
medio (Je legítimo representante, 
al acto de la clasificación y decla-
ración de soldados, que tendrá lu-
gar en dicho día, advertidos que, 
de no verificarlo, les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Destriana, 9 de Febrero de 1940 — 
El Alcalde. José Rubio. 
Mozos que se citan 
Reemplazo de 1940: 
Recio Casado Gregorio, hijo de 
Vicente y Gila. 
Reemplazo de 1941: 
Martínez Daniel, hijo de Mónica. 
Ayuntamiento de 
Grade fes 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que al final se relacionan, 
se Ies cita por medio del "presente, 
para que comparezcan en estas Con-
el día 18 del actual mes de Febrero, 
al aQto de clasificación y declara-
ción de soldados, advirtiéndoles que, 
de no verificarla les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Gradefes, 4 de Febrero de 1940.-
El Constancio Muñiz. 
Mozos que se citan 
Reemplazo de 1936: 
Adalberto García, hijo de Josefa. 
Fulgencio Valladares Yugueros, de 
Demetrio y Excelencia, 
Reemplazo de 1937: 
Victoriano Agúndez Mansilla, hijo 
de Juan y María . 
Nicasio Aláez Rodríguez, de Roge-
lio y Cristina. 
Efrén Perreras Rodríguez, de Ro-
salina. 
Celerino Gallego García, de Eme-
terio e Irene. 
Albino García. Alonso, de Vicente 
y Esperanza. 
Leopoldo García (lardeñosii. de 
jorge y Éscolástica. 
Ismael Lobo Balboa, de Fermín y 
Anicela. 
Florencio Yugueros Féráá aUéz 
de Eulogio y Bo ni facía. 
Reemplazo de 1938: 
Julio Perreras Alvarez, hijo de 
Vietoriana. 
Ree ni plazo dé 1939: 
Lisardo Barriales Alvarez, hijo de 
Eustaquio y Segunda. 
Conrado Corral Merino, de Flo-
rentina. 
Jacinto González Fernandez, de 
Serafina. 
Abilio Rodríguez Villa, de Maria-
no y Cándida. 
A y un tam ien to de 
Valdeoimbre 
Habiendo dado principio ei perso-
ual de la Jefatura del Catastro de la 
Riqueza rústica, a ios trabajos de! 
Pxegistro ' Fiscal de este término, se 
invita a los dueños o administrado-
res de fincas rústicas en el mismo, 
tanto vecinos como forasteros, para 
que en un plazo de veinte días, 
presenten en Secretaria declaracio-
nes juradas y por duplicado, de to-
das y cada una de las que posean o 
administren, que se extenderán en el 
modelo oficial, que podrán adquirir 
en estas oficinas, previo pago de su 
importe, y comprenderán: ciase de 
cultivo, superficie en heminas y cele-
mines, linderos, pago, etc., no siendo 
admitidas las que se presenten con 
enmiendas o letra no legible. 
Estas declaraciones han de ser por j 
separado las de cada uno de los pue- \ 
blos que componen el Municipio. | 
Los que oculten superficie o culti- { 
vos actuales, o no presenten la de-j 
• claración, poi el personal del Insti-
tuto Geográfico, y a su costa, se pro- j 
cederá a la medición, siendo, ade- • 
más sancionados con arreglo a la 
Ley. 
En estas oíipinas se cubrirán a ios 
propietarios que así lo deseen di-
chas declaraciones, previo pago de ; 
la cantidad fijada por finca, debien-
do en tal caso ir provistos de nota 
en que consten las fincas con los da-
tos que se interesan. 
VaIdevimbre, 6 Febrero de 1940.— 
El Alcalde, Salustio Santos. 
instancia documentación de adhe-1 
sión al Movimiento Nacional. 
Se darfi preferencia a ios Caballe-
ros Mutilados que sean alfabetos, i 
sin estar cojos ni mancos que íes 
impida desempeñar su cometido; i 
también se da preferencia a los ex 
Combatientes. , 
- o ! 
• • ' < • c(,- o • 1 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las ordenanzas por donde se ha de 
regir el icpartimienlo sobre utilida-
des, se hallan expuestas al público 
en la Secretaría municipal, por un 
plazo de quince días, con objeto de 
oír reclamaciones, transcurridos los 
cuales, no serán admitidas las que: 
se presenten. 
Val depiélago, í) Febrero de 1940.— 
El Alcalde/ Juan Francisco Alvarez. 
Aijuntatníento de 
Valencia de Don Juan 
Habiendo desaparecido ^ de casa, 
de fus padres los muchachos que a 
continuación se relacionan, se cu-
carga a todas las autoridades que 
donde sean habidos procedan a su 
detención, dando cuenta a este 
Ayuntamienio de haberlo efectuado. 
'Señas de ios muchachos: 
Evelio Martínez Alonso, 16 años, 
hijo de Florencio y Juana, talla 1,*55G; 
viste pantalón largo de pana rayada 
usado negro,cazadora negra en buen 
uso, cara redonda, color -moreno, 
pelo negro y largo, zapato fuerte de 
campo con clavos. 
Zenón Rodríguez Lobato, i7 años, 
hijo de Zenón y de Alejandra; altu-
ra 1,600, pantalón Jargo de paño 
claro, cazadora paño pardo, calzado 
zapato bajo fino, pelo negro. 
Bernardo Villalobos del Arbol, 
14 años, hijo de Bernardo y Nativi-
dad, pantalón azul largo, con abrigo 
de^  paño color kaki, zapato baj-o 
de goma. 
Valencia de Don Juan, 9 de 
brerp de 1940.—El Alcalde, 





Por segunda vez se anuncia va-
cante ta plaza4 de Portero-Alguacil 
de este Ayuntamiento, para su pro-
Visión interina, por el plazo de quin-
ce días, a contar de.l siguiente a la 
publicación de este anuncio én ei 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
eon el sueldo anual de'400 pesetas. 
Los aspirantes que deseen -solici 
tar dicha plaza, acompañarán a la 
Agúntamisnto dé ' 
Vegatnián ' 
Ignorándose el paradero del mozo 
> perteneciente al reemplazo de 1940, 
i Félix Martín Sualdea Bravo, hijo 
i de Andrés y Aniana, se le cita por 
¡ medio del presente edicto; para que 
i comparezca en esta Gasa Consisto-
| riai el día 18 del corriente mes, 
; alacio de clasificación y declaración 
1 de soldados, y ser clasificado por 
! sus antecentes personales en rela-
ción con eMVIovimiento Nacional, 
advirtiéndole que, de no verificarlo, 
le parará el perjuicio a que haya 
Vegamián, 9 de Febrero de 1940.— 
El Alcalde, Giegorio Bayón. 
para el corriente ejercicio de 1940, 
estará de manifiesto al público, en 
la Secretaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días, durante 
cuyo plazo, y en el transcurso de 
los quince días siguientes, podrán 
formularse por los interesados cuan-
tas reclamaciones se estimen conve-
nientes, con arreglo al artículo 300 
y siguientes del vigente Estatuto 
Municipal. 




Designados por los Ayuntamientos 
que figuran a continuación, los vo-
cales natos de las Comisiones de eva-
luación, para la formación del re-
partimiento general de utilidades del 
año de 1940, se halla la relación de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-




Hecha por los Ayuntamientos que 
al final se expresan, la rectificación 
del padrón de habitantes, con refe-
rencia al 3í de Diciembre de 1939, 
estará expuesta al público en la res-
pectiva Secretaría, para oír reclama-
ciones, por espacio de diez días. 
Villamañán, 6 Febrero de 1940.— 
El Alcalde, A. Rodríguez., 
Cubillas de Rueda 
Quintana del Marco 
Santas Martas ; 
Noceda. 
Plantilla de ios empleados de los 
Ayuntamientos que a continua-
ción se indican, confeccionada por 
los mismos en virtud de la Orden 
del Ministerio de la Gobernación, 
de 30 de 'Octubre de 1939, insería 
en el Boletín Oficial del Estado co-
rrespondiente al día 9 de Noviem-
bre siguiente: 
Puente de Domingo Flórez 
Administrativos: 
Un Secretario 4.500 ptas. 
Un Depositario. 
Facultativos: 
Un Médico, 3.500 ptas. 
Un Farmacéutico 2.750 
Uu Practicante, 1.050. 
Una Matrona, 1.050. 
Un Veterinario, 2.000. 
Subalternos: 
Un Portero, 550 ptas. 
s» 
| I Ü Z P Ü O íiislnisir pr^lnclal de 
i i e n M í H l l y s t e $mm 
r e s -
D E L E O N 
Aprobado po? 
que a continua 




A .NU N C I O S 
El Tribunal Regional de Respon-
sabi'idades Políticas de Valladolid, 
acordó con fecha 11 de Diciembre 
de 1939 la incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas con-
ira Daniel Gutiérrez Colín, de pro-
fesión minen de estado casado, 
natural de Rabanal de Fenar, pro-
vincia de León, y vecino de Rabanal 
de Fenar.provincia de León,cuyo ex-
pediente se tramita y lo sigue el Ju/,-
zgado Instructor de Responsabilida-
des Políticas de León, sito en C. Le-
gión VII , número 4, de dicha Plaza, 
que hace saber lo siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
claración cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes ai mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
ai la ausencia ni la incompareCen-
cia del presunto responsable, deten-
drán la tramitación del tallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 16 dp Diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez, José 
Tranque Santos. 
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
sobre pago de seiscientas cincuenta 
pesetas, haciendo constar que no se 
El Tribunal Regional de Respon-
sabilidades Políticas de Valladolid, 
acordó con fecha 11 de Diciembre 
de 1939, la incoación de expediente 
de Responsabilidades Políticas con-
tra Santos Machín García, de profe-
sión minero, de estado casado, natu-
ral de La Seca, provincia de León y 
vecino de Liombera, provincia de 
León, cuyo expediente se tramita y 
lo sigue el Juzgado Instructor de Res-
ponsabilidadesPolíticas de León sito 
en la calle Legión VII , numero 4, 
de dicha Plaza, que hace saber lo si-
guieute: 
Primero: Que deben prestar decla-
ración cuantas personas puedan in-
dicar la existencia de bienes perte-
necientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propjo Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de primera Instancia o Munici-
pal del domicilio del declarante, los 
cuales remitirán a este Juzgado las 
declaraciones el rpismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
-ni.la ausencia ni la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
drá >a tramitación del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
Lcón, a 16 de Dicie mbre de 1939 — j dirige contra los hijos legítimos que 
sé ! dejara a su faílecimienlo, Haiuados 
j Tomás Geferino, David, Isidro y Fe-
Año de la Victoria.—El Juez, Jo  
Tranque Santos. 
0 0 9 | licitas Ramos Aivarez, por haber re-
El Tribunal Regional de Res pon-1 n iniciado éstos la herencia de su 
sabiiidades de Valladolid, acordó i P^^re en legal forma, 
con fecha 11 de Diciembre de 1939} Fallo: Que estimando la demanda 
la incoación de expediente de Res- eh ^ á a s sus partes debo de conde-
ponsabilidades Políticas c o n t r a ! n a r Y cqndeno a los herederos de 
José Fernández Fernández, de pro-i Jo^ Ramos y Ramos, cuyos norti-
fesión jornalero, de estado casado,! bres y paradero se ignoran, a que 
natural de Coladilla, provincia de ; paguen al demandante D. Francisco 
León v vecino de Villanueva, pro-1 ^érez Martínez, ta cantidad de seis-
vincia de León, cuyo expediente se I cientas cincuenta pesetas, mas el 
tramita v lo sigue el Juzgado instruc-1 interés legal cié la misma a razón 
tor de Responsabilidades Políticas de [ del cinco por ciento anual desde la 
León, sito en la calle Legión VII, nú-1 presentación de la demanda hasta 
mero 4, de dicha Plaza, que hace sa-1 el pa^o, imponiendo a dichos de-
ber lo siguiente: imandados el pago de las,costas. Y 
Primero: Que deben prestar de-j remítase ai señor Liquidadoi de 
claración cuantas personas puedan \ Derechos Reales de este partido con 
indicar lá' existencia de bienes per- j atento oficio el pagaré presentado 
tenecientes al mismo. i Por el actor a los fines procedentes, 
Pudiendo prestarse tales declama-1 —Así por esta mi sentencia lo pro-
ción es ante el propio Juez que ins-1 nuncio, mando y firmo—Isidro Cal-
truye el expediente o ante el Juzgado vo. —Rubricado.» 
de primera instancia o municipal | Y para que sirva de liotificación a 
del domicilio del declarante, los T los demandados rebeldes, se expide 
cuales remitirán a este Juzgado las ¡ el presente para su inserción en el 
declaraciones el mismo día que las | Bo^ TIN OFICIAL de esta provincia a 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiei 
ni la ausencia ni la incompare-
del presunto responsable, deU 
lav tramitación del fallo del e. 
diente. , 
Lo que para dar cumplimiento . 
lo dispuesto en los artículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
procedentes. 
*eio a treinta y uno de Enero 
«vecientos cuarenta.—Isidro 
S. M.: El Secretario su-
nel Pérez. 
W> Num. 40.-26,00 ptas. 
r f f j r . 
Requisitoria 
itón Paz Pérez, hijo de Agustín 
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-i > Ramona, natural 'de Brimeda, 
CIAL de la provincia. j Ayuntamiento de idem, provincia de 
León, 16 de Diciembre de 1939.— 1 León, estado soltero, profesión jor-
Año de la Victoria—El Juez, José j nalero, de 32 años de edad, color 
Tranque Santos. I moreno, pelo negro, cejas negras, 
| ojos pardos, nariz pequeña, boca re-
Juzgado municipal de Brazuelo ¡ guiar, señas particulares, cicatriz na-
Don Isidro Calvo Morán, Juez mu-i r,iz barbilla, estat ura 1.540 metros, 
nicipal de Brazuelo ¡ domiciliado últimamente en Brirn©-
Hago saber: Que en los autos de Ida' provincia de León, procesado 
juicio verbal civil seguidos en este ! Ppr del:to de deserción, comparece-
Juzgado por demanda de D. Fran* ra en el termino de quince días ante 
cisco Pérez Martínez, representado i el Alíerez Sr. Juez Instructor don 
por el Procurador D. Manuel Martí-1 Luis Arija Gómez, residente en Iru-
nez y Martínez, contra los herederos nta (Navarra) bajo el apercibmuen-
de D. José Ramos y Ramos, de que |to' ^ e de no hacerlo, sera declarado 
luego se hará mérito, recayó la sen- i rebelde, , 
tencia cuyo encabezamiento y parte i i ronía (Navarra), a 15 de Enero de 
1940. - El Alférez 
Luis Ariüa Gómez. 
Juez Insli uclor, dispositiva son como sigue. 
«Sentencia.—En Brazuelo, a vein-
ticuatro de Noviembre de mil nove-
cientos treinta y nueve.—Año de la ANUNCIO PARTICULAR 
Victoria.—El sénor D. Isidro Calvo i ^ ; " 
Morán, Juez municipal de este dis- i Habiéndose extraviado la Libreta 
trito; habiendo visto por sí los pre-!ta n-0 <3-899 del Monte de Piedad y Ca-
sen tes autos de juicio verbal civil, ja de Ahorros de León, se hace pubh-
1 seguidos entre partes, de una y como co q116 sr antes de quinte días a con-
demandante, D. Francisco Pérez ' tar de la fecha de este anuncio, no 
Martínez, mavor de edad, industrial 86 presentara reclamación alguna, 
y vecino de Madrid; y de otra, como se expedirá duplicado de la 
demandados, los herederos de José quedando.anuiada la primera 
Ramos y Ramos, vecino que fué de 
Veldedo, cuyos nombres y paradero 
se ignora y que se hallan en rebeldía 
o" 
musina. 
íám, 39.—6,00 ptas. 
Utnatacio 
UM>e(.lAUMÜ\I 
